






A Study on the Design of the Curriculum in ECCE











































































































































































































引継ぎ式編成 引継ぎ式編成 4 前年度職員が編成し、引き継いで再確認
見直し方法













情報開示 1 HPなどに UPして開示している
保護者への周知 4 保護者に年度当初に配布・説明をして周知
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